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采用了 IFRS,但有如此 胆识 在公私部门也运用 IFRS
的却没几个。对国际会计准则非常热衷的欧盟仅要求
































不开政府的支持 Christensen( 2002, 2003 )。1988 年新
当选的南威尔士总理 N. Greiner 是第一个倡导在公共
部门运用权责发生制基础的。他的一个宣讲口号就是
把政府部门变得和私人部门一样有效。N. Greiner 在



























































































框架的趋同项目。2005 年 10 月 25 日, IASB 和 FASB
共同发布了∀概念框架 ! ! ! IASB和 FASB的趋同项目#
的报告,正式提出概念框架趋同的项目讨论时间表,并
对以前讨论的议题进行了最新修正。截止 2005 年 10
∃128∃ Journal of Yunnan F inance & Economics University Vol 21, No 4
月 25日, IASB和FASB已经在概念框架方面达成了一
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